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Señores miembro del 
Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “Representaciones Sociales del 
Programa Televisivo Combate y la adquisición del estereotipo de belleza, en los 
adolescentes  de 11 a 16 años del C.E.P San Agustín los olivos, en el año 2016”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ciencias de la 
Comunicación. 
En la línea de investigación, procesos comunicacionales en la sociedad 
contemporánea. 
Es por ello que nuestro documento favorecerá a los estudiantes a poder estudiar 
sobre estos programas televisivos como es combate, en los cuales al observar los 
adolescentes como televidentes adquieren estos estereotipos. Por lo expuesto 
señores miembros del jurado .acepto con benevolencia sus aportes y sugerencias 
para mejorar, a la vez deseamos que sirva el presente documento de aporte a 
quién desea continuar un estudio de está naturaleza y uso en diversos contextos y 
con distintas finalidades. 
El documento consta de siete capítulos: Introducción, marco metodológico, 
resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencia bibliográficas. 
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El grado de atención en la televisión, responsabiliza a los medios,por los  
programas televisivos que a diario muestran temas de apariencia física en lo cual 
se trasciende en los personajes de la televisiòn,esto adquieren en los televidentes 
que son los jóvenes .A partir de encuestas,se ha realizado un trabajo que ha 
permitido mostrar Representaciones Sociales del Programa Televisivo Combate y 
la adquisición del estereotipo de belleza, en los adolescentes  de 11 a 16 años del 
C.E.P San Agustín los olivos, en el año 2016. 
 
Está  tesis busca determinar y conocer los estereotipos de belleza  que se 
presentan en el Programa Combate al observar como televidentes los 
adolescentes. Dicho programa juvenil de concurso afecta en los televidentes pues 
están expuestos a estos reality,un formato de programa televisivo que puede ser 
tomado como modelo, creando asì estereotipos . 
 
 
La investigación es cuantitativa,causal correlacional ,diseño no experimental 
.Finalmente se detalla nuestras conclusiones màs relevantes y damos 
recomendaciones según los datos estadìsticos obtenido durante la investigación a 
través del programa SPSS 20.Daremos desarrollo del presente trabajo. 
 









The degree of attention on television, blames the media, by television programs 
daily show issues of physical appearance in which he transcends the characters 
from television, this gain in viewers who are .A young people from surveys, has 
done work that has enabled Social Representations show the TV program and the 
acquisition of Combate stereotype of beauty in adolescents 11 to 16 years of CEP 
San Agustin olives, in 2016. 
 
 
It is thesis seeks to determine and meet beauty stereotypes presented in the 
Program to Combate viewers watch as teenagers. Youth program that affects 
competition because viewers are exposed to these reality, television program 
format that can be modeled, creating stereotypes. 
 
Research is quantitative, correlational causal, no-experimental design .Finally our 
most relevant conclusions and give detailed recommendations obtained according 
to statistical data for research through SPSS 20.Daremos development of this 
work program. 
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